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2009 年 6 月，国际会计准则理事会( interna-






















































g = max［0，( αΔL + βL － s) ］ ( 1)
式中: g 为新增的一般减值准备( 对应组合评
估法) ; s 为专项减值准备( 对应单项评估法) 并反
映已经发生的损失; L 为贷款总额; α 为一般减值
准备的平均估计比率; β 为专项减值准备的长期
历史平均比率。α 和 β 根据风险级别的不同由西
班牙央行详细规定。








值准备的速度: 经济繁荣期，βL － s ＞ 0，这一速度
较慢，银行按照预期损失模型低估了贷款的实际
风险( 即专项减值准备未能捕捉到潜在风险) ; 在
经济萧条期，βL － s ＜ 0，这一速度较快，银行按照
预期损失模型高估了贷款的实际风险。因此，在
经济繁荣期，αΔL + βL ＞ s，g = αΔL + βL － s，拨备
总额 = g + s = αΔL + βL; 在经济萧条时期，αΔL +
βL ＜ s，因此 g = 0。此时如果原有的一般减值准
备总额 G ＞ s，那么新的一般减值准备总额 G' =
G － s。类似的，如果 G ＜ s，那么 G'变为 0 并且银


















法。此外，财 务 会 计 准 则 委 员 会 ( financial ac-
counting standards board，FASB) 提出了不同于以
上两者的第 3 种方案: 在现行的已发生损失模型
的基础上进行改进［6］。
纵观这 3 种改进方案，不难发现: 预期损失模
型虽然有将部分历史信贷损失数据考虑进来并要
求从贷款期间的角度估计贷款减值准备，但更多

















目前实际应用的计算方法有两种: 贷款 5 级分类
制度和未来现金流量折现法，分别适用于非上市













也是 衡 量 银 行 经 营 质 量 和 风 险 的 重 要 指 标，
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制度:① α 和 β 由监管机构统一发布，并可以借
鉴西班牙央行的做法，按照风险级别规定 α 和 β
的范围并发布风险级别划分的详细指南，同时允
许银行在报有关机构审批的前提下，根据自身的
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Abstract: Among the alternatives of the incurred loss model widely discussed in the international community，the expected loss
provisioning and the dynamic provisioning are the major regulatory proposal． The characteristics，superiorities and weaknesses of
the expected loss provisioning and the dynamic provisioning were comparatively analyzed． It was concluded that the latter was bet-
ter than the former to demolish the defect in the incurred loss model． The status of the loan provisioning in China's commercial
banks was further analyzed，it was proposed that the dynamic provisioning being used by Spanish banking can be applied to im-
prove the practice of the loan provisioning of China's commercial banks．
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